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У наш час ринок транспортно-логістичних послуг активно розвивається. Формування транспортно-
логістичних систем сприяє поєднанню функціональних і забезпечуючих підсистем, інтеграції постачання, 
виробництва та збуту, прискоренню руху матеріальних потоків, зменшенню логістичних витрат. Тож розвиток 
транспортно-логістичного бізнесу в Україні є однією з найважливіших задач сьогодення. 
Ефективність функціонування транспортно-логістичних систем суттєво залежить від міждержавної 
економічної взаємодії, а обсяг загального вантажообороту транспорту – від показників рівня економічного 
розвитку країн. Тож найкращі умови для розвитку транспорту мають країни з високими обсягами ВВП та 
експортно-імпортних операцій (Німеччина, Франція, Італія) а також країни з вигідним транспортно-
географічним положенням (Україна, Польща).  
Транспортно-логістичні фірми, як правило, взаємодіють з великими промисловими і торгівельними 
компаніями. Вони беруть на себе функції підготовки до транспортування, завантаження, розвантаження, 
забезпечують весь комплекс перевезень «від дверей до дверей», надають експедиторські послуги. Прикладами 
таких компаній є провідний постачальник інтегрованих логістичних послуг в Германії- Schenker Deutschland 
AG та німецька фірма «Лексау і Шарбо», що спеціалізується на перевезеннях власним рухомим складом з 
перевалкою через свої причали продукції німецьких хімічних комбінатів. 
Серед сучасних тенденцій транспортно-логістичних послуг слід особливо виділити централізацію 
логістичних функцій (експедитор-оператор перевезення вантажів у змішаному повідомленні перетворився на 
оператора загального розподілу) та поширення технології доставки «one-stop shopping», за якою експедитор 
приймає на себе реалізацію і доставку товару. З метою збільшення належної їм частки ринку транспортних, 
послуг компанії застосовують стратегії диверсифікації діяльності. 
У теперішній час Україна перебуває на етапі формування та консолідації галузі, істотно поступаючись 
розвинутим країнам по обсягу, якості та комплексності наданих послуг. Серед факторів, що стримують 
розбудову галузі можна віднести такі: відсутність інвестиційних ресурсів та високий рівень ризику внаслідок 
недосконалості нормативної бази, часті зміни митного законодавства, складність імпорту товарів через південні 
порти, напружені відносини з Росією. Однак на сучасному етапі спостерігається висока зацікавленість в 
розширенні транспортно-логістичних послуг, як з боку споживачів так і з боку логістичних операторів.  
Найбільші частки у структурі вантажних перевезень в Україні належать залізничному та автомобільному 
транспорту. Частка залізничного транспорту поступово знижується внаслідок значного підвищення тарифів на 
перевезення. Ефективність вантажних перевезень знаходиться у прямій залежності від рівня економічного 
розвитку регіонів України. Переважна кількість логістичних центрів та терміналів сконцентрована поблизу 
таких міст як Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків та приморських регіонах. 
Особливу увагу слід звернути на те, що Україна відіграє важливу роль у забезпеченні міжнародного 
транзиту. Крім того, досить перспективним сегментом ринку транспортно-логістичних послуг для України 
може стати ринок термінової доставки (just-in-time delivery).  
Прискорення розвитку транспортно-логістичного бізнесу може бути забезпечене за рахунок  
- оновлення матеріально-технічної бази транспорту; 
- посилення інформатизації; 
- якісного поліпшення транспортно-логістичної інфраструктури України; 
- розширення внутрішнього ринку транспортно-логістичних послуг; 
- підвищення ефективності транспортних перевезень; 
- розбудови транспортно-логістичної і митної інфраструктури; 
- вдосконалення митно-тарифної та інвестиційної політики; 
- погодженої взаємодії всіх учасників ланцюгів постачань вантажів; 
- розробки і реалізації спільних міждержавних програм розвитку транспортно-логістичних систем. 
Вказані заходи сприятимуть прискоренню доставки вантажів, підвищенню конкурентоспроможності 
маршрутів транзитних перевезень, покращенню інвестиційного клімату, а також розширення діяльності 
компаній, що надають комплексні логістичні послуги. 
Слід також відзначити, якість та доступність транспортних перевезень істотно покращує умови 
функціонування підприємств, збільшує потенціал комерційної діяльності, сприяє підвищенню рентабельності 
оптових посередників. Разом з тим потрібно враховувати екологічні наслідки функціонування транспорту, 
розробляти та реалізовувати заходи, спрямовані на збереження навколишнього природного середовища. 
 
